











































































































































































































































































業員数も 2,400 人ほどであった[JETRO 2006:3]。しかしながら、欧米におけ
る IT バブルの崩壊と、それに伴う IT 産業のインドへの BPO の拡大、その
後のインドにおける労働力人材不足と賃金の上昇といったグローバルな IT
業界の変動によって、それらの数はわずか 5 年のうちにセンター数 105 ヵ
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産業が勃興し急成長を遂げた黎明期の 2000 年から 2005 年は、いずれも失
業率 11％を超える近年でも最低の雇用難にみまわれていた12。そのため、従
来ならば国内外の有名企業や大手銀行などに就職する私立のアテネオ・デ・
マニラ大学（Ateneo de Manila University: 以下 ADMU）、デ・ラ・サール
大学（De la Salle University: 以下 DLSU）、国立のフィリピン大学
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タビューである。E さん、F さん、H さんは上中位階層に所属すると考えら
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にならね」とのことだった。(2016/02/15 DLSU、B さんのデスクにて) 
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で、A さんや B さんのような比較的上位階層に位置付けられるインフォーマ
ントは、エージェントに対してあまり肯定的なイメージを持っておらず、自
らと同等の社会階層の人びとにとってふさわしい仕事ではないと考えている。















事例⑤：E さん(男性、30 歳)は、2007 年にイースト大学(University of the 








ントの受給額よりも割高である。E さんは X ホテルのコールセンターで働く
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いう。 (2016/02/11 マニラ市マラテ地区 DLSU 付近の Starbucks Coffee
にて) 
 














































実現した存在なのだろう。(2016/01/18 マカティ市 Y 社のオフィス近辺の
レストランにて) 
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からだろうという。（2016/02/03 デ・ラ・サール大学 H さんの研究室にて） 
 
事例⑨：I さん(女性、38 歳)は ADMU の社会学部で秘書をしている。ミン
ダナオ出身で 1994 年にマニラに移住してきた。彼女はマニラで夫と 7 歳の
息子と暮らしており、二人目の子供を妊娠している。コールセンターへはマ
ニラに移り住んでから 8 年間勤め、3 社で働いていた。コールセンターで働
き始める以前は 10 年間就学前学校（pre-school）で教師をやっていた。しか
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1 日本の GDP でいえば自動車産業が占める割合が約 3％であるということ
からも、フィリピン経済にとってコールセンター産業がいかに重要であるか
ということが分かるだろう。 
2 本論では調査時 2016 年の為替レート 1 フィリピンペソ＝2.5 円に基づい
て算出する。 
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6 政府はマニラ首都圏、セブに次ぐ IT-BPO 産業拠点地域の育成を積極的に
後押ししており、ダバオ、バコロド、イロイロといった地方都市を「ネクス
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center-culture/ 2017 年 12 月 23 日最終アクセス。 
このウェブサイトの管理者で同記事の投稿者 Kevin Sanders はアメリカ人
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14 フィリピンのコールセンター・エージェントの離職率は 60％から 80％だ
と言われている。これは世界でも最も高い割合であり、フィリピンのコール
センター産業連盟でも大きな問題として捉えられている。 
15 IT-Business Process Association in the Philippines(フィリピン IT-BPO
連盟)の人的資源管理部門マネージャーである J 氏へのインタビューより
(2015 年 12 月２日実施)。 
16 The Manila Times. ‘Call centers exploit Filipino workers, says militant 
group.’ March 31, 2006: A8. 
17 同上。 
18 これまでこの言葉で賞賛されてきたのは海外出稼ぎ労働者だったが、そ








21 他企業にアウトソーシングする BPO とは異なり、企業内の一部門をより
低コストな地域で操業することをいう。フィリピンには IBM やトレンドマ
イクロ、Dell など多くの有名企業のインハウス・コールセンターが置かれ
ている。このため、近年では BPO 産業を、インハウスも含めた BPM 
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